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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.428/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) don Isidro Fon
tenla Rojí cese a las órdenes de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y quede en eventualidades del servicio en la
citada capital departamental.
Madrid, 27 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.429/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don Francisco
Javier Delgado Mancada cese como Jefe de Instruc
ción del Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Tarragona.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.430/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío don Vicente Martínez
Esparza Valiente, a la finalización de la licencia por
enfermo que se halla disfrutando, cese en el destruc
tor antisubmarino Oquendo y embarque en la fragata
Júpiter.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.431/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Intendencia dan Francisco
T.
Moreno Rodríguez, con carácter de urgencia, cese
en el portahelicópteros Dédalo y pase interinamente
a las órdenes del Intendente del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.432/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se nom
bra Instructor de los Temas de Material y Aprovi
sionamiento del I Curso de Mantenimiento de Heli
cópteros en el CIANHE de la Base Naval de Rota
al Capitán de Intendencia don Francisco J. García
de Paredes y Núñez de Prado, a partir de 1 de no
viembre del presente ario hasta el 30 de abril de 1969,
fecha prevista para la terminación de dicho curso.
Madrid, 27 de nóviembre de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
o
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.433/68 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo. de Brigada Ra
darista del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Departamento de Per
sonal, se promueve al empleo citado al Sargento pri
mero don José Ríos Louzao, con antigüedad de 20
de diciembre de 1967 y efectos administrativos de
1 de diciembre de 1968, escalafonándose entre los de
su nuevo empleo don José Rizo Aznar y don Antonio
López Rodríguez.
Madrid, 28 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.434/68 (D). Para
cubrir -vacante producida por retiro del Celador Ma
yor de segunda de Puerto y Pesca don Serafín Díaz
López, de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo pro
puesto por el Departamento de Personal, se pro
mueve al empleo de Celador Mayor de segunda de
Puerto y Pesca al Subteniente don Juan Gardés
Camps, y al de Brigada Celador de Puerto y Pesca, al
Sargento primero don Manuel Martínez Varela, am
bos con antigüedad de 21 de noviembre de 1968 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
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te, quedando escalafonados a continuación del último
de los de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 28 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 5.435/68 (D)..--A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de mayo
de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma al Sargento
Fogonero don Horacio Soteló Rodríguez en su actual
destino del Servicio Técnico de Utilización de Má
quinas cle dicha jurisdicción.
Madrid, 26 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.436/68 (D). Porhallarse comprendido el Sargento Fogonero don Antonio Manteiga Prado en el apartado. a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial paraEl Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sushaberes por la Habilitación General de dicho Departamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir dela fecha del "notado y cumplido" de la orden 'de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.437/68 (D). — Porhallarse comprendido el Sargento Fogonero don Celestino Lago Santiago en el apartado. a) de la OrdenMinisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),se le conceden seis meses de licencia ecuatorial paraEl Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedaráa disposición del Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferro] del Caudillo y percibirá sushaberes por la Habilitación General de dicho Departamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir dela fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.438/68 (D). — Por
hallarse comprendido el Sargento Fogonero don Juan
Martínez Laprecita en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Cartagena.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General *del Departamento
Marítimo de Cartagena y percibirá sus haberes porla Habilitación General de dicho Departamento Ma
rítimo.
La expresada licencia dará. comienzo a partir dela fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.439/68 (D). — Porhallarse comprendido el Sargento Fogonero don An
tón Vicente Hernández en el apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Cartagena.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y percibirá sus haberes porla Habilitación General de dicho Departamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir dela fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. . . .
Sres.
...
NIETO
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 5.440/68 (D). — Porhallarse comprendido el Cabo primero Fogonero Ricardo Fraguela Lage en el apartado a) de la OrdenMinisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),se le conceden seis meses de licencia ecuatorial paraEl Ferrol del Caudillo.
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Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
lIadrid, 23 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.441/68 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Fogonero Luis
Sánchez Castiñeiras en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. 0. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mili
tar de Marina de La Coruña.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
Ta fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 23 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Oilden Ministerial núm. 5.442/68 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Fogonero Ju
lián García Gómez en el apartado a) de' la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 23 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.443/68 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Fogonero Ma
nuel Paz Reboredo en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Marín (Pontevedra).
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus.
haberes por la Habilitación de la Escuela Naval Mi
litar.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.444/68 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Fogonero Ma
nuel Ovalle Rodríguez en el apartado a) de la Orden
Ilinisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición. del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.445/68 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Fogonero Fran
cisco Vázquez Vázquez en el apartado a) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ro 81), se le conceden seis meses de licencia ecuato
rial para Marín (Pontevedra).
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Escuela Naval
Mi
litar.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.446/68 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Fogonero Luis
Leira Fernández en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
I a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
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haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden 'de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.447/68 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Fogonero Do
mingo Angel Gómez Pernas en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos., Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.448/68 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Fogonero Die
go Cubero Pérez en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses 'de licencia ecuatorial paraValencia.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por
la Habilitación de la Comandancia Militar de Marina
de Valencia.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.449/68 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Fogonero Ma
nuel López Fernández en el apartado a) de la Orden
Ministerial 'de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial paraEl Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferro] del Caudillo y percibirá sus
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haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Convocatorias.
Continuación a la Orden Ministerial número 5.378
de 1968 (D), publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 272.
BASE NAVAL DE CANARIAS
COMANDANCIA GENERAL
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
(Secretarías, Secciones, Archivo y Registro
v Secretaría de, Justicia.)
Cuerpo General Administrativo.
Don Francisco Pérez Caparrós.
Don Antonio Otón Caro Rodríguez.
Don Francisco Hurtado Gómez.
Don Pablo Huertas Torres.
Doña Concepción Porto Armario.
Don Cipriano González Deniz.
Don José Hernández Moreno.
Don José Suárez Delgado.
Don Antonio Limón Ruiz.
Don Federico Simón García.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña Pilar Otero Cotarelo.
Doña María T. Mateos Fernández-Cuervo.
Don Sebastián Bordón Suárez.
Doña Lidia María Palmer Pérez.
AUDITORIA, FISCALIA Y JUZGADOS
Cuerpo General Administrativo.
Don José Ramón Yáñez Arocha.
Doña María Porto Serantes.
Don José J. Martín López.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Encarnación Gómez Haro.
INTERVENCION
Cuerpo General Administrativo.
Don Pascual Calabuig Porcal.
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JEFATUkA DE SANIDAD
Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel González Barea.
JEFATURA DE INTENDENCIA
Cuerpo General Administrativo.
Don José Manuel Parajes Pérez.
Don José Sánchez Noria.
TRANSPORTES
Cuerpo General Administrativo.
Don Vicente Espiau Rodríguez.
HABILITACION GENERAL
Cuerpo General Administrativo.
Don Angel Rodríguez Doreste.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Tirso Herrera Rancel.
PARQUE DE AUTOMOVILES
Cuerpo General Auxiliar.
Don José Timoteo Martín Ortega.
SERVICIO DE TORPEDOS Y DEFENSAS
SUBMARINAS
Cuerpo General Administrativo.
Don Fernando Gálvez Martínez.
PROVINCIA MARITIMA DE LAS PALMAS
PROVINCIA MARITIMA DE TENERIFE
COMANDANCIA MILITAR DE N1ARINA
DE TENERIFE
Cuerpo General Administrativo.
Den Agustín Cuesta Martín.
Don Francisco Simón Otero.
• PROVINCIA MARITIMA
DEL SAHARA ESPAÑOL
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE VILLA CISNEROS
Cuerpo General Administrativo.
Don Juan J. Castro Jiménez.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
ARSENAL
ORGANO DE JEFATURA
Jefatura de Armamentos.
Cuerpo General Administrativo.
Don Francisco Peña Montañés.
Don Juan Arbona Noguera.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Ana Arévalo y Díaz del Río.
Sección Económica.
Cuerpo General Administrativo.
Don Armando Sánchez Ralo.
Intervención y Junta d,e Fondos Especiales.
Cuerpo General Administrativo.
Don Sebastián Boloñas Medina.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE LAS PALMAS JEFATURA INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO
Cuerpo General Administrativo. Secretaría, Obras y Sección Técnica.
Don José Luis López Lima. Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Luisa Kamphoff Rodríguez.
Don Eduardo Pernas Pardo. Don José L. Pérez Megido.
Cuerpo General Auxiliar. Presupuestos.
Doña Carmen Roque González. Cuerpo General Administrativo.
Doña Catalina Rodríguez Rodríguez.
Don Félix Morante Rivera.
AYUDANTIA MILITAR DE MARINA
DE LANZAROTE SERVICIO TECNICO DE CASCO
Y MAQUINAS
Cuerpo General Administrativo. Cuerpo
General Auxiliar.
Don Felipe Navarro Martínez.
Don José J. Marrero Deniz.
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SERVICIO TECNICO DE ELECTRICIDAD
Y ELECTRONICA
Cuerpo General Auxiliar.
Don José Garrido Caballero.
SERVICIO TECNICO DE UTILIZACION
DE MAQUINAS
Cuerpo General Administrativo.
Don Julián Solanas Miguel.
SERVICIO TECNICO DE UTILIZACION NAVAL
Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan Medina Sanabria.
YTATURA DE APROVISIONAMIENTOS
Secretaría.
Cuerpo General Administrativo.
Don José Machado Guerra.
Adquisiciones.
Cuerpo General Administrativo.
Don Miguel Marqués Marqués.
Almacenamiento.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Miguel Socorro González.
SERVICIO DE COMBUSTIBLES
Cuerpo General Auxiliar.
Don Andrés Infantes Díaz.
SERVICIO DE REPUESTOS
• Cuerpo General Auxiliar.
Don Germán Acevedo Padrón.
SERVICIO DE VESTUARIOS
Cuerpo General Administrativo.
Doña Isabel Martínez-Illescas Pedrero.
SERVICIO DE SUBSISTENCIAS
Cuerpo General Auxiliar.
Don Oscar Moreno Miranda.
Número 275.
I. D. E. C. O.-
Cuerpo General Administrativo.
Don Felipe Rocillo Cavia.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan Ramírez Roque.
AYUDANTIA MAYOR
Cuerpo General Administrativo.
Don Rafael González Olvera.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Luis Billón Ginard.
(Continuará.)
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 9 de noviembre de 1968 por la
que se crea una Comisión Interministerial
para el estudio de las disposiciones necesa
rias para la adopción del Código Interna
cional para el transporte por mar de mer
cancías peligrosas.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
La adopción por la Administración española del
"Código Internacional para el transporte de mercan
cías peligrosas por mar en los buques mercantes",
aprobado por Resolución A.18 de la Asamblea de la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, de la que nuestro país es miembro, aconseja lacreación de una Comisión Interministerial que estudie el mejor procedimiento para la aplicabilidad del
mencionado Código.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno ha te
nido a bien disponer :
Primero. Se crea una Comisión Interministerial
para el estudio y elaboración de las disposicionesnecesarias para la adopción por la Administración
española del "Código Internacional para el trans
porte de mercancías peligrosas por mar en los buquesmercantes".
Segundo.—Dicha Comisión estará compuesta porlos miembros que a continuación se relacionan :
Presidente : La persona que sea designada por laPresidencia del Gobierno.
Vocales : Un representante del Ministerio de Obras
Públicas, un representante del Ministerio de Tra
bajo, un representante del Ministerio de Industria y
un representante del l‘linisterio de Comercio.
Secretario : Un Técnico de Administración Civil
con destino en la Presidencia del Gobierno.
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Tercero.—La Comisión podrá recabar, para el me
jor .cumplimiento de su cometido, la colaboración de
los organismos entidades o personas que estime opor
tunos.
Lo que digo a VV. EE. y a V. I. para su
miento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I.
Madrid, 9 de noviembre de 1968.
conoci
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Obras Públicas, de Tra
bajo, de Industria y de Comercio e Ilmo. Sr. Di
rector General de Servicios de la Presidencia del
Gobierno.
(Del B. O. del Estado núm. 286, pág. 16.965.)
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REQUISITORIAS
(260)
Manuel Vázquez Bustamante, hijo de Miguel y de
Carmen, nacido en Santander el 1 de junio de 1948,
soltero, y que tuvo su domicilio en Santander, calle de
Página 3.332.
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justicia, número 2, segundo, encartado en expediente
judicial número 377 de 1968 por falta de incorpora
ción a filas ; comparecerá en el término de treinta
días ante el juez instructor don Marcos Ruiloba Pa
lazuelos, Teniente Coronel de Infantería de Marina,
ante el juzgado de Marina de Santander, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Santander, 18 de noviembre de 1968.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Marcos Ruiloba.
(261)
Alejandro Mate Puente, hijo de Alejandro y de
Emilia, natural de Santander; nacido el 29 de julio
de 1948, soltero, Camarero, que tuvo su domicilio en
Maliario (Santander), encartado en expediente judi
cial por falta de incorporación a filas; comparecerá
en el término de treinta días ante el Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Santander, Te
niente Coronel de Infantería de Marina don Marcos
Ruiloba Palazuelos, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Santander, 18 de noviembre de 1968.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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